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les métamorphoses des héros na- 27. Anta Félez,J.L, ((Entre el discurso y 
tionaux)). Centlivres, Pierre; Fabre, el sujeto: las memorias de un al- 
Daniel; Zonabend, Francoise (dic). deano,Zacatías Puertas Jiméneu). 
Lo fobrique des héros. Paris: Mis- Boletin del Instituto de Estudios 
sion du Patrimoine Ethnologique; Gienenses. Vol. 42 ( 1  996). núm. 
Cditions de la Maison des Scien- 162, p. 1669- 1698. Núm. 162 en 3 
ces de I'Homme, 1999, (Ethnolo- toms. 
gle de la France. Cahier: 12), p. ISSN 056 1-3590 
11-31. 28. Anta Félez, J.L. Atocorno fin de si- 
ISBN 2-735 1-08 19-8 glo: tres histories de vido y uno bi- 
13. Albert J.P ((Saintes et hero'ines de bliogrofio. Jaén: Univenidad de Ja- 
France: entre l'Cglise et la Républi- én, 1998, (Martínez de Mazas. Es- 
que (XIXe-XXe siecle))). Terroin. tudlos). 
(1998), núm. 30, p. I 13.124. Tit. ISBN 84-89869-4 1-3 
del núm. monogdfic: ctLe regard),. 29. Anthmpos: boletin de inforrnoción y 
ISSN 0760-5668 docurnentoción. [Barcelona] 
14. Alcedo, M. Militor en ETA: histories (1 99 I), núm. I25.Ti. del núm.: 
de vida y rnuerte. Donostia: Ha- ((La autobiografia en la España 
ranburu, 1996, (Antropologia). contemporánea: teotía y análisis 
ISBN 84-88947-49-6 textual)). 
15. Alegre, S. ctPelículas de ficción y ISSN 02 1 1-56 1 1 
relato histórico)). Historio,Antrop~ 30. Arbor: ciencio, pensorniento y cultu- 
logio y Fuentes Oroles. (1997), ra. [Madrid] T: 13 1 (1 988), núm. 
núm. 18, p. 75-87. 5 15-5 16.Tit. del núm.: ctBiografias 
ISSN 1 136- 1700 y confesiones de 10s indios de 
16. Alexandre, B. Le Horsoin: vivre et América). M. Gutiérrez Estévez, 
survivre en Poys de Coux. Paris: coord. del núm. 
Plon, 1988, Ferre humaine). ISSN 02 10- 1963 
Aquesta es la bibliografia que vam ma- mes), p. 4- 19. ISBN 2-259-0 1880-7 3 1 .  Archila, M. ((Fuentes orales e his- 
nejar els membres del Grup de Recerca ISBN 2-7384-6884-5 17. Allport, G.W. Cortos de jenny. toria obrem. Lulle, Thierry; Var- 
Biogriiica mentre va durar el projecte 3. Abou, S. Libon dérociné: inrnigrés Buenos Aires: Granica, 1972, (Psi- gas, Pilar; Zamudio, Lucero (co- 
de I'lnventari del Patrimoni Etnologic dons I'outre Amerique. Paris: CHar- coteca mayor). ord.). Los usos de lo historio de vi- (IPtC), titulat Banc de Memoria Biogdfi- mattan, 1998, (Connaissance des ISBN do en las ciencios socioles. Barcelo- 
ca (200 1-2002). hommes). 18. Allué, M. Perder lo piel. Barcelona: na: Anthropos, 1998, (Autores, 
tls materials procedeixen, bisica- ISBN 2-7384-6884-5 Planeta; Seix Barral, 1996. textos y tema. Ciencias sociales; 
ment, de I'acumulació realitzada pel co- 4. Achugar; H. ((Historias paralelas - ISBN 84-322-4043-5 17- 1 E), vol. 1, p. 28 1-296. 
ordinador de I'equip - Joan Prat - du- histOrias eiemplares: la historia Y 19, ~ ~ ~ l ~ i ,  C, ct~exemple des ISBN 84-7658-535-7 
rant dues estades a Pan's (octubre del la voz del otro,. Revisto de critico hommes de I'histoire de France i 32. ArtiPres, P (ed.). Le livre des vies 
2000 i setembre del 2001), amb afegi- literorio lotinoornericono. ( 1992) I'école et au foyer ( 1 8 14- 19 14))). coupobles: outobiogrophies de cri- 
tons purituals de la resta dels membres núm. 36. Rornontisrne, revue du Xl* siecle. rninels (1896-1909). Paris: Albin 
o col.laboradors. Hom hi observad un ISSN 0252-8843 ( 1998), núm. 100, p. 9 1 - 103. Michel, 2000, (BibliothPque Albin 
clar' biaix cap a la lrteratura francbfona 5. Actes de lo Recherche en Sciences ISSN 7181-9126 Michel. Histoire). 
en detriment de I'anglofona, que, en un Socioles [Paris] (1986), núm. 62- 20, A~~~~~ R, c~utobiographies of ISBN 2-226- 1 162- 1 
futur, cdldri equilibrar 63. Tit, del núm.: ctCillusion bio- Movie Stars: presentation of self 33. Ascanio Sánchez, C. ((La biografia 
A la confecció específica d'aquest graphique)). and its strategies)). Poetis todoy: etnográfica)). Aguirre Baztán, 
r-ecull bibliogrjfic hi ha tingut un paper ISSN 0335-5322 theory ond onolysis of literoture Ángel (ed.). Metodologio cuolitoti- 
fonamerital Raquel Beltrán, documenta- 6. Agar. M. ctstories, background ond cornrnunicotion. Vol. 7 ( 1986). va en la investigoción socioculturol. 
lista del Departament d'Antropologia, knowledge and themes: problems p. 673-703. Barcelona: Marcombo, 1995, (Se- 
Filosofia i Treball Social de la Universitat ~n the analysis of life history na- ISSN 0333-5372 rie de Antropologia; 17). p. 209- 
Rovira i Virgili, que I'ha ampliat amb no- rrative)). Arnericon Ethnologist. Vol. Amrouche, Histoire de ma 2 17. 
ves citr~cians obtingudes en les seves 7 (1 980), núm. 2. p. 223-235. vie, Paris: La Découverte, 2000, ISBN 84-267- 103 l -X 
cerques per Internet. ISSN 0094-0496 (La Découverte Poche. Lktératu- 34. Atiya. N. KhuCKhoot five egyption 
La classificació del material que pro- 7. Agee, 1.; Evans. W. Elogiemos oho- re et voyages) wornan tell their stories. Syracuse: posen1 es basa en SIS grans criterisa par- ro a hornbres fornosos. Barcelona: ISBN 2-707 1-3205-5 Syracuse University Press, 1982, 
tir dels quals s'ha organitzat el darrer Seix Barral, 1993, (Biblioteca bre- 22, Anderson, Le hobo: sociologie (Contemporary lssues in the 
apartat dd'aquesta bibliografia -índex ve). du sonsabri. Paris: Nathan, 1993, Middle East). 
temit ic, apartats que són: ISBN 84-322-069 1 - 1 (Essais et recherches. Sciences ISBN 0-8 156-0 18 1-6 I .Textos teorics, metodol6gics i es- 8. Agier; M. ((El sujeto a pesar de sí humaines). 35. Atkinson, R. The Life Story Inter- 
tats de la qüestió. mismo: relato de vida, genealogia ISBN 2-09- 1904 1 8-X view. London: Sage Publications, 
2. Rendmgs, actes de congressos i nú- e en los afro- 23, Andrews, D.L.; Jackson, S.). (ed.). 1998, (Qualitative Research Met- 
meres monogdfics de revista bahianenses (Brasil))). Lulle, Sport stors: the culturol politics of hods; 44). 
3. Estudis de cas Thierry:Vargas, Pilar; Zarnudio, Lu- sporting celebrrty. London: Rou- ISBN 0-76 19-0428-X 
4. Narratives de gPnere, edat. &nia, cero (coord.). Los usos de la hist* tledge, 200 I. 36. Azcona Mauleón, J. (dic). Mernorio 
cultur,i del treball, immigració, margina- ria de vido en 10s ciencios sociales. ISBN 0-4 1 5-22 1 19-6 y creotividod. Bilbao: Universidad 
cM i religió Barcelona:Anthro~os, 1998, (Au- 24, ~ ~ ~ ~ 1 1 ,  R ((A critical ~~~i~~ of del PaísVasco, 2000.1 Jornadas de 
5. b'aproximació biogdfica des d'al- tores, textos y temas. C~encias o- the Development of the Personal Estudios Barojianos. 
tres disciplines o enfocaments (historia, ciales; 17- 1 E), vol. 2, p. 17 1 - 19 1 Document Method in Sociology ISBN 84-8373-203-3 
hiMria oral, psicologia, psicoanalisi, cine- ISBNBN 84-7658-535-7 1920- 1940)). Gottschalk Louis; 37. Baker, PJ. ctlntroduction to the life 
ma, periodisme, filologia, literatura, no- 9. Agulhon. M, ((Nouveaux propos Kluckhohn. Clyde; Angell, Robert histories ofW.I.Thomas and Ro- 
vel.la.. .) sur les statue,s de 'grands hom- (ed.). The Use of Personal Docu- bert E. Parb. Arnericon journol of 
6. Escrits autobiogdfics i estudis so- mes' au XIXe siPclez. Rornontis- ments in History, Anthmpology ond Sociology.Vol. 79 (I 973), núm. 2. 
bre (les r-epresentacions de) personat- me, rtvue du Xl* siecle. (1 998), Sociology. New York: Social Scien- ISSN 0002-9602 
ges histories i10 mítics núm. 100, p, I I - 16. ce Research Council, 1945, p. 38. Balán.]. (comp.). Las historios de 
ISSN 7181-9126 177-232. vido en dencios socioler teorio y 
10. Aixali, E.; Gabancho, P La historio ISBN técnico. Buenos Aires: NuevaVi- 
I .  Abastado. C. (('Raconte! Racon- ornogodo:el segle XX o de 25. Angueira-Navarro, K, ctPolitizar lo srón, 1974, (Cuadernos de inves- 
te..: bes récits de vies comme ob- les avies. Barcelona: La Campana, personal: el testimonio como ins- tigación social). jet s6miotique~. Revue des Scien- 1999. (La Campana; 164). trumento concientizador contra ISBN 
ces Hurnoines. S: 62 (1 983), núm. ISBN 84-8879 1-85-2 la agresión sexual en Puerto R- 39. Balán, 1.; Jelin, E. ((La structure so- 
191,p.5-21. I I. Alberca, M. ((El diario intimo, hoy con. Historio y Fuente Oral. ciale dans la biographie person- 
ISSN 0035-2 195 (encuesta))). Boletin de la Unidod (1 989). núm. 2, p. 65-89. nelle,). Cohiers lnternotionoux de 
2. Abou, S. ((Avant-propos)). Libon de Estudios Biogróficos. ( 1997), ISSN 02 14-76 10 Sociologie. Vol. 69 (I 980), p. 269- 
dkrociné: inrnigrés dons I'outre núm. 2. p. 1 1-25. 26. Annoles deVoucresson [ParisIVol. I 289. 
Arnkrique. Paris: CHarmattan, ISSN I 136-0666 (1 987), núm. 26. ISSN 0008-0276 
1998, (Connaissance des hom- 12. Albert 1.-P ctDu martyr i la star: ISSN 0223-59 19 40. Balló, J.; Pérez, X. La llovor irnrnor- 
174 
- - -  ~ 
tal: els arguments universals en el 
cinema. Barcelona: Empúries, 
1995, (Biblioteca universal Empú- 
ries; 74). 
ISBN 84-7596-46 1-3 
4 1 .  Barbin, A. Herculine Barbin, dite Ale- 
xina B, Paris: Gallimard, 1978, v ies  
parall6les). 
ISBN 2-07-029960-0 
42. Barnet, M. La canción de Rachel. 
ed. Barcelona: Laia, 1979, (Laia B). 
ISBN 84-7222-377-9 
43. Barnet, M. <(La novela testimonio: 
socio-literatura)). La canción de 
Rachel. 2" ed. Barcelona: Laia, 
1979, (Laia B), p. 125- 1 50. 
ISBN 84-7222-377-9 
44. Barnet, M. Biografio de un cima- 
rrón. Barcelona: Ariel, 1968, (Ariel 
quincenal; 9). 
ISBN 
45. Barrett, S.M. (ed.). Gerónimo: histo- 
rio de su vida. Barcelona: Grijalbo, 
1975, (Hip6tesis, 16). 
ISBN 
46. Barrios de Chungara, D. Si on me 
donne la pam1e:la vie d'une femme 
de la mine bolivienne. Paris: Maspe- 
ro, 1978, (Actes et mémoires du 
peuple). 
ISBN 2-707 1 - 1020-5 
47. Bateson, G. Perceval le fou: autabio- 
graphie d'un schizo-phrene (1830- 
1832). Paris: Payot, 1975, (Bi- 
blioth6que scientifique). 
ISBN 2-228- 1 1560-6 
48. Battagliola, F. [et al.], (<A propos 
des biographies: regards croisés 
sur questionna~res et entretiens)). 
Papulation.Vol. 48 (1 993), núm. 2. 
ISSN 0032-4663 
49. Baumeyer; F. [et al.]. O caso Schre- 
ber. Buenos Aires: NuevaVisión. 
1972, (Los casos de Sigmund 
Freud). 
ISBN 
50. Beckecel; H.S. ctBiographie et mo- 
siique scientifique>). Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales. 
(1 986), núm. 62-63, p. 105- 1 10. 
ISSN 0335-5322 
5 1 .  Bennett. j. Oral histary and delin- 
quency: the rhetoric of criminology. 
Chicago: University o f  Chicago 
Press. 198 1 
ISBN 0-226-04245-6 
52. Bertaux, D. ctHistoires de vies ou 
récits de pratiques? Methodologie 
de I'approche biographique en 
Sociologie>). La documentation 
frangaise. (1 977), núm. 6, p. 7-33. 
ISSN 
53. Bertaux, D. (ed.). Biagraphy and 
Socieíy: The Life Histary Appmach 
in Social Sciences. London: Sage, 
198 1, (Sage studies in internatio- 
nal sociology; 23). 
ISBN 0-8039-9800-7 
54. Bertaux, D. ctCindépendance, la 
délinquance et les deux salariatsa. 
Annales de Vaucresson. Vol. I 
(1 987), núm. 26, p. 279-29 1 .  
ISSN 0223-59 19 
55. Bertaux, D. <CLOS relatos de vida 
en el análisis social)). Historia y 
Fuente Oral. (1 989), núm. I ,  p. 87- 
96. 
ISSN 02 14-76 10 
56. Bertaux, D. ((La perspectiva bio- 
gráfica: validez metodológica y 
potencialidades,. Marinas, josé 
Miguel; Santamarina, Cristina. 
(ed.). La historia oral: métodos y ex- 
periencias. Madrid: Debate, 1993, 
p. 149-171. 
ISBN 84-7444-723-2 
57. Bertaux, D. Les récits de vie:pers- 
pecüve ethnasocialagique. Pan's: 
Nathan. 1997, (Collection 128. 
Sociologie; 122). 
ISBN 2-09- 1 90446-5 
58. Bertaux, D.; Bertaux-Wlame, I. 
Enqufte sur la boulangerie artisa- 
nale en France. Paris: Cordes, 
1980,2 v. 
ISBN 
59. Bertaux. D.; Elégoet, F. (ed.). Socié- 
tes paysannes et dépaysannisatian: 
b usages de I'histoire de vie en 
anthrapologie et en socialagie. Ren- 
nes: Université de Haute-Bretag- 
ne, 198 1, (Tud ha Bro. Societes 
bretonnes). 
ISBN 
60. Bertaux-Wlame, I. ctUne applica- 
tion de I'approche autobiographi- 
que: les migrants provinciaux dans 
le Paris des années vingb. Ethno- 
lagie Francaise. Vol. 10 (1 980), 
núm. 2, p. 20 1-205. 
ISSN 0046-26 1 6 
6 1 .  Bertaux-Wiame, I. (<Joun paisibles 
A S6vres: la differentiat~on sociale 
et sexuelle de la mémoire urbai- 
ne)). Life Stories I Récits de Vie.Vol. 
I (1 985), p. 1 6-28. 
ISSN 0987-223X 
62. Bertaux-Wiame, I.; Bertaux, D. 
ccjeunes villageois(es) dans le Paris 
de I'entre-deux-guerres: une en- 
quste exploratoire)). Bertaux, Da- 
niel; Elégoet Fanch (ed.). Sociétés 
paysannes et dépaysannisation: les 
usages de I'histaire de vie en anth- 
rapologie et en sociologie. Rennes: 
Unlversité de Haute-Bretagne, 
198 1, (Tud ha Bro. Societes bre- 
tonnes). 
ISBN 
63. Bettelheim, B. Psicaanálisis de 10s 
cuentos de hadas. Barcelona: Criti- 
ca. 1977, (Serie general. Est~dios y
ensayos; 24). 
ISBN 84-7423-027-6 
64. Biocca, E. Yanaama: récit d'une 
femme brésilienne enlevée par les 
indiens. Paris: Plon, 1968. (Terre 
humaine: civilisations et sociétés). 
ISBN 2-259-00 177-7 
65. Blasquez,A. Gaston Lucas, serru- 
rier: chmnique de I'anti-héras. Pa- 
ris: Plon, 1976, (Terre humaine). 
ISBN 2-266-0 1 32- 1 
66. Blumer; H. Critiques of Research 
in the Social Sciences: on Appraisal 
afThomas and Znaniecki's the Po- 
lish Peasont in Eurape and Ameri- 
ca. New BrunswickTransaction 
Publishers, 1979. 
ISBN 0-8785-5694-X 
67. Bogdan, R. (ed.). Being diferent: the 
autobiography of lane Fry. New 
York john Wiley, 1974. 
ISBN 0-47 1-08570-7 
68. Bolleme, G. ctRécits pour vivre,). 
Revue des Sciences Humaines.T 62 
(1 983), núm. 19 1 ,  p. 33-43. 
ISSN 0035-2 195 
69. Boll6me, G. <<Vies de saints)). 
Cahiers de Semiodque Textuelle. 
(l985), núm. 4, p. 33-45. Tit. del 
núm.: ctRécits de vie: modeles et 
6carts)). 
ISSN 0766-42 14 
70. Bonet j.; Cabal1é.A. (comp.). M i  vi- 
da es mia: 2363 mujeres descu- 
bren su intimidad a partir de sus 
diarias persanales. 3" ed. Barcelo- 
na: Plaza & Janés, 2000. 
ISBN 84-0 1-37665-3 
7 1 .  Bonnain, R.; Elégoet, F. <<Memoires 
de France: apercu provisoire des 
enquetes en cours)). Ethnologie 
Frangaise.Vol. 8 (1 978), núm. 4, p. 
337-347. 
ISSN 0046-26 16 
72. Borderias, C.  <<Las mujeres, auto- 
ras de sus trayectorias personales 
y familiares: a través del servicio 
doméstico)). Historia y Fuente 
Oral. (1 99 I), núm. 6, p. 105- 12 1 .  
ISSN 02 14-76 l O 
73. Botey, F. Estudi antropolbgic sobre 
cinquantaquatre relats d'immigra- 
ció. Barcelona: Serveis de Cuitura 
Popular; 1981 
ISBN 
74. Bou, E. Papers privats: assaig sabre 
les formes literaries autobiografi- 
ques. Barcelona: Edicions 62, 1993, 
(Llibres a I'abast; 27 I). 
ISBN 84-297-3652-2 
75. Bourdieu, FI [et al.]. La misere du 
monde. Paris: Seuil, 1993. (Libre 
examen. Documents). 
ISBN 2-02-0 19674-3 
76. Bourdieu, F? <<La ilusión biogkfi- 
ca)). Razones prácticas: sabre la te- 
arja de la acción. Barcelona: Ana- 
grama, 1997, (Argumentos; 193). 
ISBN 84-339-0543-0. 
77. Boutzouvi, A. ctlndividualidad, me- 
moria y conciencia colectiva: la 
identidad de Diamando Gritzo- 
na). Historia y Fuente Oral. (1 994), 
núm. I I ,  p. 39-52. Tii del núm.: 
ctldentidad y mernoria). 
ISSN 02 14-76 10 
78. Brandes, S. <<Les autobiografies et- 
nografiques en I'antropologia 
americana). Arxiu &Etnografia de 
Catalunya. (1983), núm. 2, p. 99- 
128. 
ISSN 02 12-0372 
79. Brettell, C.B. ctBlurred genres and 
blended voices: life history, bio- 
graphy, autobiography, and the au- 
tolethnography o f  women's li- 
ves)). Reed-Danahay, Deborah E. 
(ed.). AutolEthnography: rewriting 
the Seff and the Social. Oxford: 
NewYork: Berg. 1997. p. 223-246. 
ISBN 1 -85973-975-X 
80. Broch, A. <<La mem6ria com a for- 
ma lite6ria). Cultura: butlleti del 
Departoment de Cultura de la Ge- 
neralitat de Catalunya. ( 1992), 
núm. 39, p. 46-48. 
ISSN 02 1 3-473X 
8 1 .  Brochier; H. ctPsychanalyse et dé- 
sir d'autobiographte)). Delhez- 
Sarlet, Claudette; Catani, Mauri- 
zio (ed.). individualisme et auto- 
biographie en Occident. Bruxelles: 
Editions de IrUniversité de Bru- 
xelles, 1983. Actes du Colloque 
l O au 20 juillet 1979. 
ISBN 
82. Brown, KM. Mama Lola: a vodou 
priestess in Braoklyn. Berkeley: 
University o f  California Press. 
199 I ,  (Comparative studies ~n re- 
ligion and society; 4). 
ISBN 0-520-07780-6 
83. Brumble, D. Les autobiographies 
d'lndiens &Amerique. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1993, 
(Ethnologies). 
ISBN 2- 1 3-044707-4 
84. Bstan-'dzin-rgya-mtsho, Dalai La- 
ma XIV M i  vida y mi pueblo. Bar- 
celona: Noguer; 1999, (Cultura 
histórica). 
ISBN 84-2 17-3886- 1 
85. Buechler; H.; Buechler; 1.M. 
Carmen: the autobiogmphy of a 
Spanish Galicion woman. Cambrid- 
ge: Schenkman, 198 1. 
ISBN 0-87073-846- 1 
86. Buechler; H.; Buechler; J.M. <<El rol 
de las historias de vida en Antro- 
pologia)). Areas: Revista de Ciencias 
Saciales. (1 999), núm. 19, p. 245- 
263. Tit. del núm: <Antropologia 
hoy: teon'as, técnicas y ticticas)). 
ISSN 02 l 1-6707 
87. Bullon de Mendoza, A.; Diego, A. 
de. Histarias arales de la Guerra Ci- 
vil. Barcelona: Ariel, 2000, (Ariel 
historia). 
ISBN 84-344-66 19-8 
88. Burgos, E. Me  llamo Rigoberta 
Menchú y as; me nació la cancien- 
cia. Barcelona: Argos Vergara, 
1983, (Biblioteca personal; 3) 
ISBN 84-7 178-6 15-X 
89. Burgos, M. ctSubjet historique ou 
sujet fictif le probleme de I'histoi- 
re de vie)). lnfarmation sur les 
sciences sociales.Vol. 1 8 ( 1979), 
núm. I ,  p. 27-43. 
ISSN 0539-0 184 
90. Burgos, M. ctL'Emergence du ro- 
manesque dans les histoires de 
vie paysannes, analyse cornparati- 
ve de trois kcits)>. Bertaux, D.; 
Elégoet (ed.). SouétQ paysannes 
et dépaysannisation.Tud Ha Bro: 
Université de Haute Bretagne, 
1981. 
ISBN 
9 1 .  Burgos, M. <<Un récit en creuw). 
Revue des Sciences Humaines.T: 63 
(1 983). núm. 192, p. 73-90. 
ISSN 0035-2 195 
92. Burgos. M. <<Life Stories: narrative 
and the search for the selb). v e  
StorieslRécits de Vie.Vol. 5 (1 989) 
p. 27-37. 
ISSN 0987-223X 
93. Byerly, V Hard times cotton mill 
girls: personal histories of wamaw 
hoad and poveríy in the Sauth. 
Cornell: Cornell University Press, 
1986. 
ISBN 0-87546- 1 29-8 
94. Caballé,A. ctFiguras de la autobio- 
grafla)). Revista de Occidente. 
(1 987), núm. 74-75, p. 58-62. 
ISSN 0034-8635 
95. Caballé, A, <<Memorias y autobio- 
grafias en España (siglos XIX y 
XX),). Loureiro, Ángel C. (ed.). La 
autobiografia y sus pmblemas teá- 
ricos: estudias e investigación docu- 
mental. Barcelona: Anthropos, 
199 1 .  (Suplementos Anthropos. 
Monografias temiticas; 29), p. 
143- 1 69. 
ISBN 
96. Caballé, A. Narcisos de tinta: ensa- 
yo sabre la literatura autabiogrófica 
en lengua castellana: siglos XIX y 
XX.  Málaga: Megazul, 1995, (La 
Autobiografia). 
ISBN 84-88803- 10-9 
97. Caballé, A, ctMemorias y autobio- 
grafias escritas por mujeres)). Za- 
vala, Iris M. (coord.). Breve historia 
feminista de la literatura españala 
(en lengua castellana). Barcelona: 
Anthropos, 1998, (Pensamiento 
ctíticolpensamiento utopico; 10 1. 
Cultura y diferencia), vol. 5.Tit. del 
vol.: <<La literatura escrita por la 
mujer: desde el siglo XIX hasta la 
actualidad)). 
ISBN 84-7658-525-X 
98. Cahiers de Sémiatique Textuelle. 
[Paris] (1 985), núm. 4. Tit. del 
núm,: ctRécits de vie: modeles et 
écarts)). 
ISSN 0766-42 14 
99. Cohiers de Sérniotique Textuelle. 
[Paris] (1986), núm. 8-9. Tit. del 
núm.: ctRécits de vie et institu- 
tions),. 
ISSN 0766-42 14 
100. Cohiers de Sérniotique Textuelle. 
[Pari,;] (199 I), núm. 20. Tt. del núm.: 
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